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Authevernes, Vesly – Les Mureaux,
Le Champ du Diable, La Darmoude
Opération préventive de diagnostic (2012)
Vincent Dartois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Les communes d’Authevernes et de Vesly se situent à la croisée du Pays de Bray, du
Vexin normand et  du Vexin français.  Les  parcelles  concernées par  le  diagnostic  de
novembre 2012 sont localisées sur le sommet d’une proéminence naturelle qui domine
la vallée de l’Epte à l’est et le territoire vexinois au sud.
2 Le secteur proche a déjà livré de nombreux vestiges. On peut noter la présence d’un
fanum dans l’emprise actuelle de la carrière (Michel 2011). Au nord de cette zone sacrée
fut mise au jour une zone d’activité avec un four à tuiles datant des IIe et IIIe s. de notre
ère  (Ciezar-Epailly  2000).  Enfin,  on  trouve  au  sud-ouest  une  ferme  gauloise  dont
l’occupation s’étend de La Tène C à La Tène D (Roudié). Il faut également souligner au
sud  le  passage  de  la  voie  romaine  Paris-Rouen  au  pied  du  promontoire  (Ciezar-
Épailly 2007).
3 L’opération  menée  par  la  Mission  archéologique  départementale  de  l’Eure  sur  plus
16 ha n’a révélé la présence que de rares vestiges et un léger bruit de fond néolithique.
La présence d’un probable silo isolé riche en mobilier (structure 18) et d’une excavation
ancienne vraisemblablement liée à l’extraction de calcaire à une centaine de mètres
semblent constituer les principales traces conservées d’une occupation. Une quantité
importante de céramique a été extraite de la structure 18 située sur la ligne de crête. Le
fond en a été atteint à 1,45 m de profondeur sous le niveau de décapage. Son diamètre
est d’environ 2,20 m au niveau du décapage. Sa capacité devait approcher 7,5 m3.  Sa
forme présente une légère sape de la paroi dans son tiers inférieur. La morphologie de
la structure laisse envisager une fonction de silo. Cette hypothèse est confirmée par la
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présence d’une couche charbonneuse sur le fond (couche 28) où un prélèvement a été
effectué.  Après  traitement  par  flottation  et  tamisage,  une  quantité  importante  de
graines a été recueillie. À l’exception de la couche 25, qui semble correspondre à un
lessivage  de  paroi,  l’ensemble  de  la  stratigraphie  est  de  nature  détritique.  Des
recollages céramiques entre les  niveaux 17,  20 et 27 permettent de considérer cette
structure  comme un ensemble  clos.  Il  semble  que la  dernière  « stérilisation »,  dont
témoigne la couche de graines carbonisées, ait été suivie d’un abandon du silo dans sa
fonction initiale puis de son comblement total  par des rejets de différentes natures
dans un délai assez court. Le corpus céramique recueilli dans ce silo représente 7,6 kg
correspondant à 202 fragments et vraisemblablement à une quarantaine d’individus.
Un total de 18 bords a pu être identifié dont 16 ont été dessinés. La céramique grossière
constitue la majeure partie en termes de masse avec un peu plus de 5 kg. Vient ensuite
la céramique semi-fine avec 1,6 kg et enfin la céramique semi-grossière avec un peu
moins de 1 kg. La structure 18 a livré un mobilier céramique important dont la datation
peut s’échelonner du Hallstatt D à La Tène A, d’après les comparaisons effectuées. Cette
attribution paraît cohérente avec le contexte de découverte. Les silos en batterie ou
isolés sont présents de façon récurrente sur les sites de cette période. L’occupation à
laquelle celui-ci se rattache n’a pu être mise en évidence à proximité immédiate. Or il
est évident, au vu du vaisselier récolté, qu’elle se situe dans les environs. La présence
d’un  établissement  rural  daté  largement  de  La Tène C  à D, à  quelques  centaines  de
mètres au sud-ouest, y est peut-être lié. Plusieurs silos ont été mis au jour au nord de ce
site,  non  loin  de  la  structure 18.  Cependant,  même  si  quelques  éléments  sont
attribuables à La Tène ancienne, il est impossible d’associer avec certitude le silo au site
voisin.
 
Fig. 1 – Vue en coupe et vaisselier protohistorique du silo 18
DAO : V. Dartois (Made).
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